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Ο ΣΕΙΣΜΟΣ ΤΗΣ (28ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1891) 9ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1892 ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ* 
Β. KOYLKOYNA1 
ΣΥΝΟΨΗ 
Κατά την περίοδο 1941-1980 έγιναν στη Θεσσαλία μεγάλοι σεισμοί, οι οποίοι προκάλεσαν σημαντικές 
καταστροφές στις πόλεις και τα χωριά της περιοχής. Εξαιτίας της γένεσης των σεισμών αυτών η περιοχή χαρα­
κτηρίστηκε μέτριας έως υψηλής σεισμικότητας. Αντιθέτως, ελάχιστες πηγές αναφέρουν σεισμική δραστηριό­
τητα στην περιοχή κατά το 19° αιώνα, με αποτέλεσμα να κατατάσσεται σε χαμηλότερη κατηγορία σεισμικότη-
τας για την περίοδο αυτή. Στην παρούσα εργασία εξετάζεται ο σεισμός του 1892 της Λάρισας και αναλύονται 
οι διάφορες πηγές που τον αναφέρουν, με σκοπό την συστηματική κατάταξη και μελέτη των πηγών αυτών για 
τη δημιουργία μίας πληρέστερης εικόνας των αποτελεσμάτων του σεισμού και τον προσδιορισμό των εστιακών 
του παραμέτρων με σύγχρονες τεχνικές. Ο σεισμός προκάλεσε αξιοσημείωτες βλάβες στη Λάρισα και μικρό­
τερες στις γύρω πόλεις, ενώ έγινε αισθητός μέχρι τη Θεσσαλονίκη. Οι μακροσεισμικές εντάσεις του σεισμού 
εκτιμήθηκαν μέσω της Ευρωπαϊκής κλίμακας εντάσεων (EMS-98) και οι παράμετροι της εστίας (μέγεθος, 
επίκεντρο και επικεντρική ένταση) υπολογίστηκαν με τη μέθοδο των Gasperini et al. (1997, 1999). 
EXTENDED ABSTRACT 
During the period 1941-1980 Thessalia (Eastern Central Greece) experienced a series of strong earthquakes, 
which caused damage to a large number of localities and to all its major towns. It is therefore characterized an 
area of moderate-to-high seismicity. In fact, low-to-moderate seismic activity was also observed in the 19th cen­
tury, and there are a few sources reporting earthquakes in the area even in the centuries before. In the 
present study a damaging earthquake in the late 19th century is analyzed, in an effort to build up a detailed 
picture of the event and its supporting data set and to estimate its parameters with recent techniques. The 1892 
shock damaged Larissa, situated in central Thessalia, caused minor damage to a few surrounding towns and was 
felt up to Thessaloniki to the north. The supporting datasets quoting the earthquake are evaluated according to 
their sources. Two sources reporting the earthquake, not quoted in the existing studies, were also located. In 
general, the earthquake effects are described in detail in two studies: one contemporary seismological compila­
tion and one seismological compilation 60 years later, both based on contemporary press reports. 
The analysis is based on the original sources, contemporary to the earthquake. The macroseismic intensities 
were assessed using the EMS-98 scale and the focal parameters (magnitude, epicentral coordinates, epicentral 
intensity) were calculated using the Gasperini et al (1997,1999) method. This method allows for the calculation 
of earthquake parameters even for a limited number of macroseismic intensities, as in this case. The equivalent 
moment magnitude of the earthquake and the oriented "box", representing the surface projection of the 
seismogenic fault, were computed through empirical relations. The equivalent moment magnitude was 
calculated Mw=5.0, using two different empirical relations and the "boxer" technique, which takes into account 
all the available macroseismic data. The epicentral intensity of the earthquake was assessed to be I0=6-7 at 
Larisa and the epicentre was located at a close distance (8 km NE of the town). This location has also been 
proposed by Galanopoulos (1946), based on the assumption that the 1892 event originated from the same source 
as the 1941 Larisa earthquake. The calculated length of the associated fault was too small to be correlated with 
existing main tectonic features. 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Λάρισα (Θεσσαλία), ιστορικοί σεισμοί, κλίμακα εντάσεων EMS-98, μέθοδος "boxer", 
τύπος και ποιότητα πηγών ιστορικών σεισμών, εστιακές παράμετροι ιστορικών σεισμών 
KEY WORDS: Larisa (Thessaly), historical earthquakes, EMS-98, "boxer" method, source type and source 
quality of historical earthquakes, focal parameters of historical earthquakes 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η σεισμική ιστορία ενός τόπου δίνει την εικόνα της σεισμικότητας της ευρύτερης περιοχής, και επομένως ο 
εντοπισμός των αποτελεσμάτων των ιστορικών σεισμών από όσο το δυνατόν περισσότερες πηγές και μαρτυρίες 
είναι απαραίτητος για τον καλύτερο προσδιορισμό των εστιακών παραμέτρων του και τη συμπλήρωση των κατα­
λόγων σεισμών, με απώτερο στόχο την καλύτερη εκτίμηση της σεισμικής επικινδυνότητας της περιοχής. 
Εξ άλλου, ο προσδιορισμός των εστιακών παραμέτρων των ιστορικών σεισμών είναι μία εμπειρική διαδι­
κασία, όπου χρησιμοποιούνται μέθοδοι, οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις θεωρούνται υποκειμενικές (Cecie et 
al., 1996). Κατά τις τελευταίες δεκαετίες έχουν γίνει προσπάθειες για τη συστηματική εφαρμογή μεθοδολο­
γιών που προσδιορίζουν τις παραμέτρους τόσο των ιστορικών, όσο και των σεισμών του εικοστού αιώνα από 
μακροσεισμικά δεδομένα. Στις τεχνικές αυτές η ανάλυση βασίζεται είτε στις ισόσειστες των σεισμών (Shebalin 
1973), είτε στις σεισμικές εντάσεις ως μεμονωμένα σημεία (Suhadolc et al. 1988, Κουσκουνά 1991, Kouskouna 
et al. 1996, Gasperini et al. 1997, 1999). Με τη δεύτερη τεχνική είναι δυνατή η εκμετάλλευση του συνόλου των 
μακροσεισμικών παρατηρήσεων, αλλά και ο προσδιορισμός των παραμέτων σεισμών που διαθέτουν περιορι­
σμένο αριθμό μακροσεισμικών δεδομένων. 
Η περιοχή της Θεσσαλίας και ειδικότερα ο Βόλος και η Λάρισα έχουν χαρακτηριστεί ως περιοχές μέτριας 
έως υψηλής σεισμικότητας κατά τον εικοστό αιώνα. Οι σημαντικότεροι σεισμοί που έπληξαν την περιοχή είναι 
ο σεισμός της Λάρισας (1 Μαρτίου 1941), το επίκεντρο του οποίου ήταν λίγα χιλιόμετρα ΒΑ της Λάρισας, ο 
σεισμός των Σοφάδων (30 Απριλίου 1954), της Μαγνησίας (19 Απριλίου 1955), η σεισμική έξαρση του 1957 (8 
Μαρτίου), η οποία είχε ως συνέπεια σημαντικές καταστροφές στην πόλη του Βόλου και οι σεισμοί του Βόλου-
Αλμυρού (9 Ιουλίου 1980). Από το 19° αιώνα οι πληροφορίες για τη σεισμική ιστορία της Λάρισας και γενικό­
τερα της Θεσσαλίας είναι λιγοστές. Οι περιηγητές που πέρασαν κατά καιρούς από την πόλη αναφέρουν ότι 
γίνονταν αισθητοί πολλοί σεισμοί, μερικοί από τους οποίους προκαλούσαν βλάβες. 
Στην παρούσα εργασία εξετάζεται ένας ιστορικός σεισμός που προκάλεσε βλάβες στην περιοχή της Λάρι­
σας το 1892, για τον οποίο οι πηγές παρέχουν σημαντικά στοιχεία για την εκτίμηση της μακροσεισμικής έντα­
σης, αλλά σε μικρό αριθμό τόπων. Ο σεισμός αυτός είναι χαρακτηριστικός για την εικόνα της σεισμικής ιστο­
ρίας της Λάρισας κατά το 19ο αιώνα. 
Για τον προσδιορισμό των παραμέτρων του σεισμού (συντεταγμένες επικέντρου και μέγεθος) εφαρμόστη­
κε η μέθοδος των Gasperini et al. (1997, 1999), με τη χρήση εμπειρικών σχέσεων που συνδέουν το μέγεθος 
ροπής με τη μέγιστη ή επικεντρική ένταση και άλλων που δίνουν το μήκος και το πλάτος της προβολής του 
σεισμογόνου ρήγματος στην επιφάνεια. 
2. ΔΕΔΟΜΕΝΑ 
2.1. Οι πηγές τον σεισμού 
Για την πλήρη επεξεργασία ενός ιστορικού σεισμού οι σύγχρονες τάσεις δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στις 
μελέτες που τον αναφέρουν και περιγράφουν τα αποτελέσματα του. Με την αξιολόγηση και κατάταξη των μελε­
τών αυτών σε κατηγορίες, ανάλογα με το περιεχόμενο και την ποιότητα των πηγών, στις οποίες και αυτές οι ίδιες 
στηρίζονται, επιτυγχάνεται η ανακατασκευή της εικόνας του σεισμού από τις πρωταρχικές πηγές και αποφεύγο­
νται οι όποιες τροποποιήσεις που πιθανόν να έχουν επιφέρει οι κατά καιρούς μελετητές (Albini et al. 1996). 
Ο σεισμός περιλαμβάνεται σε σύγχρονους καταλόγους σεισμών που δίνουν παραμέτρους, αλλά και σε 
μονογραφίες σεισμολογικού ή ιστορικού περιεχομένου, που αναφέρονται στη σεισμική ιστορία της Θεσσαλίας 
και των γύρω περιοχών ή στη σεισμική ιστορία της συγκεκριμένης εποχής. 
2.1.1 Σύγχρονοι παραμετρικοί κατάλογοι σεισμών 
Ο σεισμός του 1892 αναφέρεται στους εξής παραμετρικούς καταλόγους: 
1. Shebalin et al., 1974: 1892 Jan. 9 06 15 393/4 221/410=8 r=130 km 
2. Karnik, 1971: 1892 Jan 9, 06h15m, 393/4°N, 221 / 2Έ, h=n, R.26a, /0=VIII, r=130 km (GG), 70=VII to VIII 
(GGK), 1= VII (GGC), P=50,000km2, M=5.5 (GGE). At Larisa several houses collapsed and the others 
were seriously injured (large fissures, walls or roofs thrown down), at Tyrnavos and Agya some walls were 
fissured and some roofs damaged, felt at Kazaklar, Skiathos, Skopelos and Thessaloniki. An aftershock 
on Jan. 11, 07h, damaged houses at Larisa. 
3. Galanopoulos, 1960: 1892 Jan. 9 6W 39°3/4N 22°1/2E n VIII. Larissa (Thessaly) ^ = 130 km. A strong after­
shock on January 11, 1892. C. Mitzopoulos (1892), A. Galanopoulos (1950, 1953). 
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Πίνακας 1: Τα αποτελέσματα της σεισμικής ακολουθίας τον 1892 και οι πήγες από όπου αντλήθηκαν οι πληροφορίες 
Table 1: The effects of the 1892 earthquake sequence and its supporting sources 
Ημ/ν ία 
1892 



































































Πολύ δυνατός σεισμός που προκάλεσε 
τρόμο. Ακολούθησε βουητό. Ένταση 5, 
δ ιάρκε ία 5 sec 
Δυνατός σεισμός 
Δυνατός σεισμός 
Τα περισσότερα σπίτια είχαν ρωγμές 
και μερικά καταστράφηκαν μερικώς. Η 
στέγη του διδασκαλείου έπεσε κα ι η 
νότια πλευρά της παρουσίασε ρωγμές. 
Στο δημαρχείο οι δύο τοίχοι προς το 
νότο καταστράφηκαν εντελώς. Στο 
παλιό τούρκικο παλάτι οι τοίχοι 
είχαν ρωγμές, όλη η νότια πλευρά του 
και οι διπλανοί τοίχοι καταστράφηκαν 
εντελώς. Στο στρατιωτικό νοσοκομείο 
έπεσαν κεραμίδια από τη στέγη, που 
κατακάθησε. Ένταση: 7, διάρκεια 5 
sec, δόνηση ΒΑ-ΝΔ 
Πολλές βλάβες. Όλοι οι τοίχοι στις 
μεγάλες τούρκικες φυλακές είχαν 
ρωγμές. Θα πρέπει να έπεσαν μερικές 
στέγες. Ένταση: 6.5 
Μερικά σπίτια είχαν ρωγμές. Ένταση: 
6 
Αισθητός από όλους. Προκάλεσε τρόμο. 




Δεν έγινε αισθητός 
Και άλλες βλάβες 
Και άλλες βλάβες 
Και άλλες βλάβες 
Αισθητός 
Αισθητός 
Ασθενής. Διάρκεια 5 sec 
Ασθενής. Δόνηση Δ-Α 
Ασθενής. Δόνηση Δ-Α 
Διάνοιξη των ρωγμών. Η δόνηση αυτή 
ήταν η όγδοη σε διάστημα 30 ημερών. 
Διάρκε La 8 sec 
Ασθενής, βραχείας διάρκειας 
Ασθενής 
Ασθενής 
Αρκετά ισχυρός, κατακόρυφος, 
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Οι πηγές των Shebalin et al. (1974) είναι οι κατάλογοι των Karnik (1971) και Drakopoulos & Delibasis 
(1972). Ο Karnik (1971) με τη σειρά του βασίστηκε σε καταλόγους (Galanopoulos 1960, 1965, 1966) και σε 
μελε'τες σεισμολογικού περιεχομε'νου (Galanopoulos 1953). Τέλος, ο Galanopoulos (1960) παραπέμπει πάλι 
σε μελέτες σεισμολογικού περιεχομένου (Mitzopoulos 1892, Galanopoulos 1950, 1953). 
2.1.2 Μελέτες σεισμολογικού περιεχομένου 
Οι μελέτες σεισμολογικού περιεχομένου που προαναφέρθηκαν δίνουν με λεπτομέρεια τα αποτελέσματα 
του σεισμού και στηρίζονται σε αθηναϊκές εφημερίδες: 
1. Galanopoulos 1953: Στηριζόμενος σε αθηναϊκές εφημερίδες, περιγράφει με λεπτομέρεια όλη τη σεισμική 
ακολουθία και τα αποτελέσματα αυτής (πίνακας 1). Επίσης υπολογίζει τις εντάσεις του σεισμού σε κάθε 
τόπο στη δεκαβάθμια κλίμακα Rossi-Forel. Παρατηρεί ότι οι βλάβες δεν οφείλονται μόνο στον κύριο σει­
σμό, αλλά και στους μετασεισμούς του, κυρίως σ'αυτόν της 11η5 Ιανουαρίου. Οι βλάβες στην Αγια και τον 
Τύρναβο ήταν γενικά μικρότερες από αυτές στη Λάρισα. Για το λόγο αυτό το επίκεντρο της ακολουθίας θα 
πρέπει να είναι κοντά στην πόλη της Λάρισας. Επίσης έχει μετατρέψει τις ημερομηνίες που αναφέρουν οι 
εφημερίδες από το Ιουλιανό ημερολόγιο που ίσχυε την εποχή του σεισμού στο ισχύον σήμερα Γρηγοριανό. 
2. Mitzopoulos 1892: Ως σύγχρονος, παραθέτει δικές του μαρτυρίες, κυρίως για τους προσεισμούς και τον 
κύριο σεισμό και παραπέμπει σε εφημερίδα. Τις περιγραφές του δίνει ο Galanopoulos (1953), παραλείπο­
ντας ορισμένες περιγραφές που πιθανόν θεώρησε υπερβολικές, όπως: "...οι γυναίκες έτρεχαν σαν τρελές 
με τα παιδιά στην αγκαλιά τους, φωνάζοντας βοήθεια. Εκείνοι, που βρίσκονταν στους δρόμους, αισθάνθη­
καν μια ζάλη, σαν να ήταν μέσα στη θάλασσα ή σαν μεθυσμένοι, και τέλος δεν ήταν λίγοι αυτοί που έπεσαν 
στο έδαφος...". Αναφέρει ότι ο σεισμός δεν είχε θύματα. 
Εαν η έρευνα για το σεισμό του 1892 σταματούσε στο σημείο αυτό, τα δεδομένα μπορούν να θεωρηθούν 
ικανοποιητικά για τον προσδιορισμό των παραμέτρων του. Επειδή, όμως, κατά την παρούσα έρευνα εντοπί­
στηκαν και άλλες μελέτες που αναφέρονται στο σεισμό αυτό, χωρίς να έχει έως τώρα γίνει αναφορά τους σε 
καταλόγους ή μελέτες σεισμολογικού περιεχομένου, τα προαναφερθέντα στοιχεία επιβεβαιώνονται και συ­
μπληρώνονται με αυτές. 
2.1.3 Νέες πηγές 
1. Galanopoulos 1946: Παραθέτει σύγκριση του σεισμού του 1892 με αυτόν του 1941 και καταλήγει ότι οι δύο 
σεισμοί μάλλον προέρχονται από τον ίδιο εστιακό χώρο και θα πρέπει να είχαν την ίδια επικεντρική έντα­
ση στη Λάρισα, δεδομένου ότι ο βομβαρδισμός των Γερμανών, που είχε προηγηθεί, είχε καταπονήσει τα 
κτήρια της πόλης, τα οποία ερείπωσε ο σεισμός. 
2. Παπαϊωάννου 1981: Παραθέτει αυτούσιες τις περιγραφές από την τοπική εφημερίδα "Σάλπιγγα" της επο­
χής. Η πηγή αυτή θεωρείται ως η πλέον αξιόπιστη, δεδομένου ότι οι περιγραφές της προέρχονται από 
αυτόπτες μάρτυρες. Χαρακτηριστικό είναι ότι όλες οι περιγραφές της εφημερίδας αυτής μεταφέρθηκαν 
στον αθηναϊκό τύπο και από εκεί στον Galanopoulos (1953). Έτσι επιβεβαιώνονται τα διαθέσιμα για το 
σεισμό στοιχεία. Επίσης αναφέρει ότι η δόνηση έγινε αισθητή σε όλη τη Θεσσαλία. 
2.1.4 Αξιολόγηση των πηγών 
Η μελέτη όλων των παραπάνω πηγών έδειξε ότι ο Galanopoulos (1953) περιγράφει ικανοποιητικά το σύνο­
λο των αποτελεσμάτων της σεισμικής ακολουθίας του 1892 (πίνακας 1), οπότε η εκτίμηση της μακροσεισμικής 
έντασης θα στηριχθεί στη μελέτη αυτή. 
Αναφορικά με την αξιολόγηση της, η προαναφερθείσα μελέτη κατατάσσεται στις πηγές τύπου ΙΑ (Albini 
et al. 1996), δηλαδή πρόκειται για σεισμολογική μελέτη που στηρίζεται σε μεγάλο αριθμό πρωτογενών πηγών 
(σύγχρονων του σεισμού) και επίσης παρέχει εκτίμηση της μακροσεισμικής έντασης σε περισσοτέρους του 
ενός τόπους. 
3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
3.1 Εκτίμηση της μακροσεισμικής έντασης 
Για την εκτίμηση της μακροσεισμικής έντασης χρησιμοποιήθηκε η Ευρωπαϊκή κλίμακα μακροσεισμικών εντά­
σεων EMS-98 (Grónthal 1998), στην οποία γίνεται ιδιαίτερη μνεία για την επεξεργασία των ιστορικών σεισμών. 
Στην κλίμακα αυτή ιδιαίτερο ρόλο παίζει η τρωτότητα της κάθε κατασκευής. Έτσι, για την εκτίμηση της έντασης 
ενός ιστορικού σεισμού σε ένα τόπο, είναι χρήσιμη η γνώση των συνθηκών δόμησης κατά την εξεταζόμενη εποχή. 
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Για τον τρόπο που είναι κτισμένα τα σπίτια της Λάρισας γίνεται αναφορά στην εφημερίδα των Αθηνών 
"Αιών", απ'όπου μαθαίνουμε ότι το 1881 "... Αι οικίαι της πόλεως Λαρίσης εισί μονώροφοι και αι πλείσται εκ 
ξυλοτοίχου (τζαμά) τινές εκ πλίνθων και ολιγοσταί λιθόκτισται..." (Παπαϊωάννου 1980). Η περιγραφή αυτή 
κατατάσσει τα κτήρια της Λάρισσας στην κατηγορία τρωτότητας Α, δηλαδή στην κατηγορία με τη μεγαλύτερη 
τρωτότητα, σύμφωνα με την κλίμακα EMS-98. 
"nessalor.iki 
\ nbe on 
i^kö^ejc 
Σχήμα 1: Κατανομή των εντάσεων του σεισμού τον 1892. Το επίκεντρο του σεισμού συμβολίζεται με τετράγωνο. 
Figure 1: Intensity distribution of the 1892 earthquake. The square represents the calculated epicentre. 
Από τον πίνακα 1 προκύπτει ότι ο σεισμός προκάλεσε βλάβες στη Λάρισα, τον Τύρναβο, την Αγια και το 
Καζακλάρ, έγινε αισθητός στη Σκιάθο, τη Σκόπελο και τη θεσσαλονίκη και δεν έγινε αισθητός στο Βόλο. 
Οι βλάβες στη Λάρισα ήταν αξιοσημείωτες, αλλά πιθανότατα σωρευτικές, δηλαδή αντιπροσωπεΰ-ουν το 
αποτέλεσμα του κυρίου σεισμού και των μετασεισμών του. Σύμφωνα με την κλίμακα EMS-98, η ένταση στη 
Λάρισα ήταν βαθμού 6-7, δηλαδή μέτριες έως αξιοση-μείωτες βλάβες στα περισσότερα κτήρια και σοβαρές 
έως πολύ σοβαρές βλάβες σε λίγα. Στον Τύρναβο πολλά κτήρια έπαθαν ελαφρές βλάβες και λίγα μέτριες έως 
αξιοσημείωτες, δηλαδή η ένταση ήταν 6. Στην Αγια οι βλάβες ήταν ελαφρές σε μερικά σπίτια, οπότε η ένταση 
ήταν 5-6. Το Καζακλάρ είναι ο σημερινός Αμπέλων, όπου ο σεισμός δεν προ-κάλεσε βλάβες, αλλά έγινε αισθη­
τός από όλους, δηλαδή είχε ένταση 4-5. Στη Σκιάθο και Σκόπελο ο σεισμός έγινε αισθη-τός, στη Θεσσαλονίκη 
μόλις τον αισθάνθηκαν, ενώ στο Βόλο ο σεισμός δεν έγινε αισθητός (σχήμα 1). 
Δεδομένου ότι ο Galanopoulos (1953) δίνει εντάσεις στην κλίμακα RF, έγινε μετατροπή τους στην κλίμακα 
EMS-98 και με γραφική μέθοδο. Οι εντάσεις που υπολογίστηκαν με αυτό τον τρόπο είναι ίδιες με αυτές που 
προσδιορίστηκαν από την περιγραφή των αποτελεσμάτων. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει δυνατότητα μετατροπής 
των εντάσεων από τη μία κλίμακα στην άλλη, με σκοπό την ομογενοποίηση των μακροσεισμικών δεδομένων. 
3.2 Προσδιορισμός των σεισμικών παραμέτρων 
Για τον προσδιορισμό των παραμέτρων του σεισμού έγινε εφαρμογή της τεχνικής "boxer" (Gasperini et al. 
1997, 1999), στην οποία γίνεται χρήση όλων των διαθέσιμων μακροσεισμικών δεδομένων για τον υπολογισμό 
των συντεταγμένων του επικέντρου, του μεγέθους ροπής και της προβολής στην επιφάνεια του αντίστοιχου 
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σεισμογόνου ρήγματος. Η μέθοδος βασίζεται στο γεγονός ότι η διεύθυνση του ρήγματος απεικονίζεται στη 
διεύθυνση της πλειόσειστης περιοχής και στο ότι η σεισμική πηγή μπορεί να περιγραφεί από ένα ορθογώνιο, 
το μήκος και το πλάτος του οποίου υπολογίζονται από το ισοδύναμο μέγεθος ροπής. Τα στοιχεία ειδόδου είναι 
οι μακροσεισμικές εντάσεις και οι συντεταγμένες των τόπων, στους οποίους αναφέρονται. Για να χρησιμοποι­
ηθούν όλα τα μακροσεισμικά δεδομένα από κάθε σεισμό, λαμβάνονται υπόψη οι σχέσεις εξασθένησης των 
μακροσεισμικών εντάσεων με την απόσταση από την εστία. Η μέθοδος "boxer" υπολογίζει κατ' αρχήν το επί­
κεντρο του σεισμού, ως το κέντρο βάρους της περιοχής όπου παρατηρήθηκαν τα πιο έντονα αποτελέσματα του 
σεισμού. 
Στην παρούσα εργασία υπολογίστηκαν οι διαστάσεις του ρήγματος από τις αντίστοιχες σχέσεις των Wells 
& Coppersmith (1993) 
log10(L) = -2.44 + 0.59Μ (1) 
log 1 0 (
w ) = -LOI + 0.32M (2) 
και από αυτές των Papazachos (1989) 
log10(L) = -1.85 + 0.51Μ (3) 
i o g j w ) = -0.13 + 0.19Μ (4) 
Το ισοδύναμο μέγεθος ροπής υπολογίστηκε από τη σχέση των Hanks & Kanamori (1979), 
M w = 2.768 + 0.3584Ι0 (5) 
των Papazachos & Papaioannou (1997) 
M w = 0.7 + 0.65I0 (6) 
και από τη σχέση των Gasperini et al. (1997) 
M w = a + bl0
2 + clog^A,) (7) 
όπου I0 είναι η μέγιστη ή επικεντρική ένταση και Αι η επιφάνεια κύκλου ακτίνας R: που αντιστοιχεί σε 
ένταση Ι. Η ακτίνα R{ υπολογίζεται ως ο μέσος όρος των αποστάσεων του μακροσεισμικού επικέντρου από 
κάθε τόπο που είχε ένταση Ι. Για κάθε τιμή έντασης υπολογίζεται η μέση ακτίνα R, κατόπιν η αντίστοιχη 
επιφάνεια Α} και τέλος το μέγεθος M r Τελικά, το ισοδύναμο μέγεθος ροπής στη σχέση (7) είναι ο μέσος όρος 
των τιμών Μ . Οι συντελεστές a, b, e εκφράζουν το μακροσεισμικό πεδίο. Στην παρούσα εργασία έγινε χρήση 
των συντελεστών που έχουν υπολογιστεί από τους Gasperini et al. (1997) για την κεντρική Ιταλία, δεδομένου 
ότι οι μακροσεισμικές εντάσεις στην περιοχή αυτή και στον ελληνικό χώρο εξασθούν με τον ίδιο τρόπο (Γιαν-
νακόπουλος 2001). 
Τα αποτελέσματα της εφαρμογής της παραπάνω μεθόδου παρουσιάζονται στον πίνακα 2. Στο σχήμα 1 
έχει τοποθετηθεί το επίκεντρο που υπολογίστηκε, το οποίο είναι πολύ κοντά στην πόλη της Λάρισας, καθώς 
και η κατανομή των εντάσεων του σεισμού. 
Πίνακας 2: Παράμετροι που υπολογίστηκαν για το σεισμό της Λάρισας του 1892 












(Hanks & Kanamori 1979) 
(Papazachos & Papaioannou 1997) 







82 ± 41.2 
(Papazachos 1989) 
(Wells & Coppersmith 1993) 
(Papazachos 1989) 
(Wells & Coppersmith 1993) 
(Gasperini et al. 1997) 
4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Ο σεισμός της 9η5 Ιανουαρίου 1892 στη Λάρισα είναι ικανοποιητικά τεκμηριωμένος με σημαντικό αριθμό 
πηγών της εποχής και οι μακροσεισμικές παρατηρήσεις προέρχονται από οκτώ τόπους. Η μέγιστη ή επικεντρι­
κή ένταση του σεισμού ήταν βαθμού 6-7 στη Λάρισα, βάσει της κλίμακας EMS-98. Το επίκεντρο του σεισμού 
υπολογίστηκε 8 km ΒΒΑ της Λάρισας, ενώ οι Shebalin et al. (1974) και Karnik (1971) το τοποθετούν ΒΔ της 
πόλης, μεταξύ Λάρισας και Τυρνάβου. Τη θέση, όμως, που υπολογίστηκε στην παρούσα εργασία, είχε αρχικά 
προτείνει ο Galanopoulos (1946), δεχόμενος ότι η εστία του σεισμού του 1892 είναι ίδια με αυτή του σεισμού 
της Λάρισας του 1941 (κοντά στο χωριό Μακρυχώρι, που έχει συντεταγμένες 39.8'ΙΝ, 22.48'ΙΕ). 
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Παρά τον περιορισμένο αριθμό μακροσεισμκών δεδομένων, το ισοδύναμο μέγεθος ροπής του σεισμού 
που υπολογίστηκε από τις ακτίνες των διαφορετικών βαθμών έντασης είναι σε πολύ καλή συμφωνία με αυτό 
που υπολογίστηκε από τη σχέση μεγέθους - μέγιστης έντασης που ισχύει για τον ελληνικό χώρο (Papazachos & 
Papaioannou 1997), αλλά και με το μέγεθος που προκύπτει από τη σχέση των Hanks & Kanamori (1979). Η μη 
αμελητέα τυπική απόκλιση (0.48) οφείλεται στο μικρό αριθμό μακροσεισμικών δεδομένων για τον υπολογισμό 
των ακτινών διαφορετικών βαθμών έντασης. Πιθανόν το μέγεθος αυτό να θεωρείται μάλλον μικρό σε σχέση με 
τη μέγιστη μακροσεισμική ένταση, αλλά ίσως αυτό να οφείλεται στο ότι ο σεισμός ήταν επιφανειακός και πολύ 
κοντά στην πόλη της Λάρισας, ή στο ότι οι τοπικές εδαφικές συνθήκες έπαιξαν ρόλο στην ένταση 6-7 που 
παρατηρήθηκε. Οι διαστάσεις του σεισμογόνου ρήγματος είναι πολύ μικρές για να συνδεθούν με τα κύρια 
τεκτονικά χαρακτηριστικά της περιοχής. 
Προτείνεται η εισαγωγή: 





























































































































































































































































































































































































































Για την πραγματοποίηση της παρούσας μελέτης συνέβαλε οικονομικά το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανε­
πιστήμιο Αθηνών, μέσω της Γραμματείας Επιτροπής Ερευνών (Ειδικός Λογαριαμός Κονδυλίων Έρευνας). 
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